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ABSTRAKSI 
Kelekatan merupakan suatu ikatan emosional yang dekat antara bayi dengan 
pengasuh, yang idealnya terjalin antara ibu dengan anak. Narnun kelekatan antara 
ibu dengan anak mungkin saja berkurang pada ibu-ibu yang bekerja. Salah satu 
faktor yang mempengaruhi kelekatan ibu dengan anak adalah tingkat stres yang 
dialarni ibu bekerja, sehingga tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 
sejauhmana hubungan antara tingkat stres dengan kelekatan antara ibu dengan 
anak pada ibu yang bekerja. 
Subjek penelitian (N=37) adalah ibu yang bekerja berusia 20 - 40 tahun 
(masa dewasa awal) yang memiliki anak yang berusia 12 - 24 bulan. 
Pengumpulan data dilakukan pada para ibu yang bekerja di beberapa perusahaan 
di Surabaya. Data dikumpulkan dengan menggunakan Skala Kelekatan lbu 
dengan Anak dan Skala Stres. 
Hasil analisis menunjukkan koefisien korelasi sebesar -0,531 dengan nilai 
p= 0,001 (p < 0,05), yang berarti ada hubungan negatif yang signifikan antara 
kelekatan ibu dengan anak dengan tingkat stres yang dialarni ibu bekerja. Semakin 
tinggi tingkat stres yang dialarni ibu bekerja maka semakin rendah kelekatan 
antara ibu dengan anak, sebaliknya semakin rendah tingkat stres ibu bekerja maka 
semakin tinggi kelekatan antara ibu dengan anak. Sumbangan efektif variabel 
kelekatan ibu dengan anak ditinjau dari tingkat stres yang dialarni ibu bekerja 
sebesar 28,2%. 
Katakunci: 
Tingkat stres ibu bekerja, kelekatan ibu dengan anak. 
